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Sl. 1. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu; drvena maketa idejnoga rješenja, 1984.
Fig. 1 B. Bernardi: Interior Design of St Peter's Concathedral Church in Split: conceptual design, wooden scale model, 1984
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splitska arhitektonska natjeèajna scena
Èlanak donosi rezultate istraivanja dosad neistraene i neobjavljivane sastav-
nice opusa arhitekta i dizajnera Bernarda Bernardija s podruèja oblikovanja li-
turgijskoga prostora provedenog na primjeru analize konkatedralne crkve sv.
Petra u Splitu. U smislu cjelovitosti interpretacije i kritièkoga vrednovanja pri-
kazani su elementi za uspostavu interdisciplinarnoga konteksta arhitekture i
teologije kao uvjeta pristupu arhitektonsko-oblikovnim zadacima naznaèene
problemske cjeline.
This paper presents the unresearched and unpublished components of Ber-
nardo Bernardi's architectural and design oeuvre in the field of liturgical archi-
tecture. The analysis has focused on St Peter's Concathedral Church in Split.
Elements needed to establish an interdisciplinary context of architecture and
theology have been presented here in terms of their overall interpretation and
critical evaluation as the necessary pre-conditions for an approach to the spe-





architectural competition scene in Split
UVOD
INTRODUCTION
Stvaralaèko djelovanje arhitekta, dizajne-
ra i teoretièara dizajna Bernarda Bernardija
(1921.-1985.), obuhvaæa razdoblje od 1951. do
1985. godine, tijekom kojeg se razvija više-
struk arhitektonski i oblikovni opus, uz boga-
tu teorijsku i publicistièku zauzetost autora.
Diplomiravši na Arhitektonskom odsjeku Teh-
nièkoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu 1948.
godine, Bernardi isprva djeluje kao asistent
na katedri za arhitektonsko projektiranje
prof. Z. Striiæa, zakljuèno do 1951. godine,
kada zapoèinje prepoznatljivo i dinamièno
profesionalno djelovanje u svojstvu samo-
stalnog arhitekta i dizajnera, kojemu ostaje
privren sve do kraja ivota. Autorov svestra-
ni rad obuhvatio je, uz arhitektonsko projekti-
ranje, širok raspon djelovanja: od visokih do-
meta oblikovanja javnih, poslovnih i privatnih
interijera te njihova opremanja industrijski
oblikovanim sustavima namještaja, do obli-
kovanja postava velikih izloaba, kao i inten-
zivnog društvenog rada kojim sudjeluje u kre-




nardijeve strateške uloge zasigurno izrasta i
iz poticajnoga duha razdoblja, otvorenog za
aktualna pitanja sinteze arhitekture, dizajna i
likovnih umjetnosti, unutar kojega autor za-
poèinje i prepoznatljivo ostvaruje svoj rad.
Meðutim, ukoliko se ovako svestran opus ši-
rokoga praktiènog i teorijskog zahvata u po-
druèje oblikovanja eli sagledati i valorizirati
u cjelini, nuno je ukazati na njegov dosad ne-
poznat i neistraen dio tematske sastavnice
cjelovitoga oblikovanja unutrašnjosti i opre-
me liturgijskoga prostora, o èemu relevantna
bibliografija o autoru ne prua podataka,
osim nekoliko šturih izvještaja o naslovu ili
dataciji odreðenoga projekta. Bernardijevo
djelovanje na ovome podruèju zapoèinje ra-
dom na rekonstrukciji unutrašnjosti crkve Go-
spe od zdravlja u Splitu u razdoblju od 1972.
do 1974. godine, s doradama tijekom 1984.
godine.
2
No veæ u sljedeæemu idejnom rješe-
nju rekonstrukcije i unutarnjega ureðenja Sve-
tišta Gospe Sinjske u Sinju, zapoèetog 1974.
godine,
3
zadatak naznaèuje izraeniju slojevi-
tost u „ambijentalnom i komunikacijskom
smislu”,
4
a posebice u osjetljivoj dionici pri-
stupa preureðenju prostora prezbiterija.
5
Unutar nekoliko veæih rekonstrukcijskih zah-
vata na objektu autorov se prostorni rukopis
na poseban naèin prepoznatljivo oèituje u ot-
varanju krovne konstrukcije glavnoga crkve-
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1 Bernardi je suosnivaè grupe EXAT 1951. godine i Cen-
tra za industrijsko oblikovanje 1964. godine; u svojstvu
predsjednika ULUPUH-a djeluje od 1958. do 1967. godine,
a kao èlan radne grupe za profesionalnu praksu ICSIDA-a
od 1964. godine. U razdoblju od 1977. do 1985. godine u
svojstvu je predsjednika radne grupe za osnivanje Studija
dizajna u Zagrebu, a od 1983. godine djeluje kao suosnivaè
i prvi predsjednik Društva dizajnera Hrvatske. Èlan je re-
dakcije èasopisa „Èovjek i prostor” od 1982. do 1985. godi-
ne (Kaštelan i sur., 1987: 16).
2 Opseg idejnoga rješenja zahvata u unutrašnjost crkve
arhitekta Lavoslava Horvata iz 1936. godine obuhvatio je,
prema narudbi franjevaèkoga provincijalata u Splitu, iz-
gradnju novoga vjetrobrana s velikim vitrailom izmeðu
stupova; rušenje postojeæeg stubišta za kor i izgradnju
novog, spiralnog; izvedbu pilastara i drvene obloge s ra-
svjetom i zidnim slikama na boènim stijenama, te izvedbu
stropnih gredica s oblogom na stropu”, kao i izvedbu „no-
voga oltara od masivna drva s velikim reljefom od srebra”
(HMA-HAZU-BB, bez dat.a: 1).
3 Radovi na preureðenju protezali su se unutar razdoblja
do 1982. godine, djelomice i zbog nepredviðenoga, vrijed-
nog otkriæa „velike zasvoðene kripte ispod glavnoga oltara
prilikom kopanja temelja za novi ciborij” (HMA-HAZU-BB,
bez dat.b: 2).
4 Prema Bernardijevu promišljanju „u ambijentalnom
je smislu unutarnje lice crkve potrebno urediti i riješiti u
skladu sa znaèajem, tradicijom i oblikovnim karakterom
objekta, dok je u komunikacijskom smislu potrebno omo-
guæiti nesmetanu cirkulaciju, bez sukobljavanja tokova
(...), s obzirom na potrebe velikoga broja posjetilaca koji se
u svetištu stjeèu u odreðene dane” (HMA-HAZU-BB, bez
dat.c: 1).
5 Treæi dio zadatka Bernardi ujedno prepoznaje i kao
„najdelikatniji, s obzirom na zahtjev potpuna preureðenja
podruèja glavnoga oltara u skladu s novim liturgijskim prin-
cipima”, što æe uvjetovati „oblikovanje nove mense, ambo-
na, ciborija i tabernakula” (HMA-HAZU-BB, bez dat.c: 1).
6 Bernardi, 1982: 28
7 Prvi je dio interijera zakljuèno dopunjen završnim pro-
jektom iz 1984. godine (HMA-HAZU-BB, 1984.e).
8 Specifikacijom stavaka ugovora i troškovnika poseb-
no se naznaèuje oblikovanje ansambla oltara, ambona i
svetohraništa, ali i rasvjetnih tijela, klupa i ispovjedaonica
(HMA-HAZU-BB, 1977: 3-5).
9 HMA-HAZU-BB, 1983.a: 1. Saet prikaz situacije, pro-
jektnog zadatka i idejnog rješenja zavjetne crkve sv. Antu-
na u Zagrebu, uz vrijednu grafièku dokumentaciju, jezgro-
vito donosi sam J. Denzler 1931. godine u „novoj mjeseènoj
reviji za graðevinsku, likovnu i primijenjenu umjetnost Ar-
hitektura” (Denzler, 1931.).
nog prostora uklanjanjem postojeæega lanog
svoda, što je „u potpunosti promijenilo pro-
porcije i prostorni dojam unutrašnjosti”.
6
Na-
dalje, oblikovanje unutrašnjosti upne crkve
sv. Ivana apostola u Zadru, zapoèeto 1977.
godine,
7
obuhvatilo je svojim opsegom i de-
taljno oblikovanje pripadajuæe ugradbene op-
reme.
8
Bernardijeva pak oblikovna interven-
cija u interijer upne crkve i svetišta sv. Antu-
na Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu
1983./84. godine nosi u sebi svu osjetljivost
pokušaja primjerenoga zahvata, odnosno, pro-
nalaenja onih moguænosti kojima bi se „sva-
ka prostorna i oblikovna intervencija izrazila
jezikom autora crkve, arhitekta Jurja Denzle-
ra”.
9
Uz rekonstrukciju prostora prezbiterija,
obnovom glavne i poboènih laða predviðeno
je uklanjanje kasnije dodanih boènih oltara u
skladu s uputama liturgijske obnove, a izved-
bom karakteristiènih drvenih, kazetiranih ob-
loga na boènim stijenama eljelo se „doprini-
jeti dojmu jedinstvenosti prostora, te ga pri-
bliiti izvornoj ideji i jednostavnosti unoseæi u
zadani prostor onu toplinu ugoðaja nastalu
iskljuèivim korištenjem materijala i detalja
veæ prisutnima u enterijeru”.
10
Konaèno, obli-
kovanje unutrašnjosti konkatedralne crkve
sv. Petra apostola u Splitu, zapoèeto 1984.
godine, predstavlja ujedno i posljednju u nizu
navedenih autorovih realizacija, dovršenu –
iako ne u potpunosti prema Bernardijevoj za-
misli – tek nakon autorove smrti.
11
Èlanak donosi rezultate istraivanja s podruè-
ja naznaèenoga dijela autorova rada prove-
denog na primjeru konkatedralne crkve sv.
Petra apostola u Splitu te zahvaæa kontekst i
prilike tijeka gradnje kako bi pridonio cjelovi-
tosti sagledavanja zadane tematike.
12
Iz is-
toga se razloga uvidjela potreba zahvaæanja
jednoga šireg, interdisciplinarnog konteksta
u smislu jasnijega razumijevanja zadatka ob-
likovanja liturgijskoga prostora koji u svojim
zadanostima nosi teološke i liturgijske odred-
nice, kao i dugoroèniji pokušaj poticanja inte-
resa za uspostavom kvalitetnijeg i utemelje-
nijeg dijaloga izmeðu dviju struka – arhitektu-




Slijedom naglasaka i preporuka s podruèja
teološke kriteriologije, u èlanku æe se koristiti
pojam 'liturgijska arhitektura' umjesto uvri-
jeene sintagme 'sakralna arhitektura', budu-
æi da precizno odreðenje terminološkog okvi-
ra iskljuèuje istoznaènost ova dva pojma.
13
Naime, s obzirom na to da je arhitektura upu-
æena na ova pitanja definirana upravo obred-
nom dinamikom kršæanske liturgije kojom se
bitno odreðuje kršæanski sacrum, potrebno je
uoèiti kako tijekom posljednja dva stoljeæa iz-
mièe cjelovita podudarnost pojma 'liturgij-
skog' s pojmom 'sakralnog', koji postaje suk-
ladan širem pojmu 'religijskog'.
14
Stoga postizanje visokih estetskih kriterija i
cjelovitih nadahnuæa u podruèju pristupa ob-
likovanju liturgijskoga prostora nuno uklju-
èuje poznavanje pretpostavki na kojima se te-
melji teologija liturgije kao bitnih odrednica i
polazišnih toèaka oblikovnoga zadatka.
15
U
razmatranju sloenog i osjetljivog odnosa es-
tetskoga i liturgijskoga, sintagma u kojoj „for-
ma prati funkciju” i nadalje se pokazuje ak-
tualnom i kljuènom za ispravno pokretanje
kreativnih procesa.
16
U tome smislu razumije-
vanje bitnih promjena obredne paradigme,
nastalih slijedom odluka liturgijske obnove
Drugoga vatikanskog sabora (1962.-1965.),
17
predstavlja nezaobilaznu i relevantnu upuæe-
nost odgovornog odnosa prema postavlje-
nom zadataku.
18
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10 HMA-HAZU-BB, 1983.b: 1
11 Posveta crkve sv. Petra apostola u Splitu odrana je
26. srpnja 1987. godine, a tijekom akademije odrane dan
ranije objavljena je odluka Vatikana o proglašenju crkve
sv. Petra konkatedralom Splitsko-makarske nadbiskupije,
buduæi da „sadašnja, nominalna katedrala sv. Dujma nije
prikladna odgovoriti na sve potrebe” (Mirkoviæ, 1987.).
12 Razdoblje urbanistièkog planiranja i izgradnje grada
Splita od 1945. do 1990. godine obiljeeno je dominantnim
odrednicama intenzivne stambene izgradnje, unutar kojih
projekt splitske konkatedralne crkve predstavlja svojevr-
snu iznimku. Nakon višegodišnjega nastojanja Nadbiskup-
ski ordinarijat uspio je, naime, „realizirati konkatedralu sv.
Petra na Lokvama, kao kompromisno rješenje na neodgo-
varajuæoj lokaciji” (usp. Tušek, 1996.b: 115).
13 Na poteškoæe i nerazumijevanja s podruèja teološke
kriteriologije uz terminološka razjašnjenja upozorio je dr. I.
Šaško u sklopu predavanja „Hrvatska traenja u liturgij-
skoj arhitekturi – (nes)nalaenja u teološkoj kriteriologiji”
u Matici hrvatskoj, 13.2.2007. (Šaško, 2007: 1-2).
14 Iako pojam religijskoga obuhvaæa širok spektar svega
što zahvaæa duhovnost, a poglavito religijske osjeæaje i
doivljajnost, on nije nuno kršæansko-liturgijske obredne
naravi (usp. Šaško, 2007: 2).
15 Na sloenost pristupa oblikovnom zadatku liturgij-
skoga prostora, gdje se putem kreativnoga izrièaja arhitek-
tonsko-umjetnièkim jezikom uprostoruje simbol i smisao
teološke ideje, ukazao je T. Premerl izlaganjem u sklopu
znanstvenoga skupa „Hrvatska arhitektura u 20. stoljeæu”
u Matici hrvatskoj 9.11.2007. (Premerl, 2007.)
16 Usp. Šaško, 2004: 1166
17 Drugim je vatikanskim saborom – koji za liturgijsku
umjetnost predstavlja najznaèajniju prijelomnicu u smislu
obnovljenog odnosa izmeðu Crkve i kulture – prihvaæena
široka dijaloška sloboda naspram umjetnièkog i estetskog
izrièaja uz promjenu funkcionalnih shema unutarnjega
prostora, èime su otvorene široke moguænosti oblikovanja
liturgijskog prostora (usp. Premerl, 1996: 103-104).
18 „Sagledavanje postavljene teme mora se povezati i s
crkvenom problematikom, odnosno promjenama koje je
Sabor unio u funkciju crkvenoga prostora. Okretanje men-
ze prema puku, ukidanje propovjedaonice i uvoðenje am-
bona, tema slobodno stojeæe postave svetohraništa (...)
predstavlja promjene koje zahtijevaju novu oblikovnu in-
terpretaciju. (...) No, svjedoci smo i èinjenice da se njihova
problematika deminuira neadekvatnim postupcima ili for-
siranim eksperimentima. Stoga interpretacija navedenih
tema ne moe biti prepuštena improvizacijama, kao ni lar-
purlartistièkim manipulacijama.” (Magaš, 1996: 92)
Sl. 2. F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Jedna od niza idejnih skica promišljanja urbanistièkih
uvjetovanosti i pristupa oblikovanju konkatedralne
crkve sv. Petra apostola u Splitu, 1975.
Fig. 2 F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
One of a series of preliminary sketches in the
analysis of the urban-planning conditions and
approach to the design of St Peter's Concathedral
Church in Split, 1975
Sl. 3. Pogled odozgo na konkatedralnu crkvu
sv. Petra apostola u Splitu danas
Fig. 3 Aerial view of St Peter's Concathedral Church
in Split nowadays
Liturgijski prostor kao velika arhitektonsko-
-oblikovna i teološko-liturgijska tema pretpo-
stavlja izazov i potrebu protoènoga dijaloga
izmeðu dviju struka. Naime, pristupanje gra-
ðevnom tijelu crkve iskljuèivo kao prostorno-
me problemu oblikovanja forme – bez pose-
zanja za unutarnjim hermeneutièkim kljuèem
– nuno vodi u slijepu ulicu osiromašenja, ba-
nalnosti ili oblikovnog ekscesa, koja je nasta-




ove arhitektonske teme tijekom protekle po-
lustoljetne stagnacije zasigurno je pridonijelo
nesnalaenju u projektnim zadacima koji kao
nosive odrednice sadre teološke postulate
20
te se smjer cjelokupnoga pristupa i same
gradnje redovito odvijao u smjeru suprotnom
od teološki preporuèenog – od vanjskog omo-
taèa umjesto iz unutarnjega funkcionalnog
ustroja bogoslune zgrade. Pa ipak, i takve
gradnje bivaju snano obiljeene peèatom
vremena, odnosno identitetom odreðenoga
razdoblja
21
te u smislu zahvaæanja u društveni
kontekst predstavljaju vrijedan uzorak za
oblikovnu, liturgijsku, ali i sociološko-povije-
snu analizu.
KONTEKST RAZDOBLJA ILI UVJETOVANOST
PRISTUPA OBLIKOVANJU LITURGIJSKE
ARHITEKTURE
CONTEXT OF THE PERIOD OR CONDITIONS
FOR AN APPROACH TO LITURGICAL
ARCHITECTURE
Cjelovito sagledavanje i razumijevanje arhi-
tektonsko-oblikovne artikulacije konkate-
dralne crkve sv. Petra u Splitu, izrièito uvjeto-
vane upitnim urbanistièkim rješenjem u izbo-
ru lokacije, neizostavno pretpostavlja uvid u
vremensko-sadrajni okvir arhitektonske sce-
ne Splita u razdoblju poslije Drugoga svjet-
skog rata. Urbanistièka praksa ovoga razdob-
lja nije, naime, izgradnju crkvenih objekata
smatrala nunim sadrajem pri planiranju no-
vih gradskih naselja.
22
Iako je tijekom rata
stradalo nekoliko objekata,
23
a grad se u od-
nosu na predratni opseg udvostruèio, tek se
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Sl. 4. F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Zapadno proèelje konkatedralne crkve sv. Petra
apostola u Splitu, idejno rješenje, 1980.
Fig. 4 F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
West facade of St Peter's Concathedral Church
in Split, conceptual design, 1980
Sl. 5. F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Tlocrtna dispozicija 1. kata konkatedralne crkve
sv. Petra apostola u Splitu, idejno rješenje, 1980.
Fig. 5 F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Schematic layout of the first floor of St Peter's
Concathedral Church in Split, conceptual design, 1980
19 Trag Le Corbusierove misli „o smislu projektiranja
kako bi se ostvarila poezija” (usp. Pevsner, 1990: 85) u
ovome se okvirnome kontekstu moe prepoznati u promiš-
ljanjima o liturgijskome prostoru kao o „prostoru koji mora
nositi maksimum duhovnosti arhitektonskog izraza”, od-
nosno „oduhovljenu prostoru koji donosi kontakt èovjeka i
izvanvremenskih vrijednosti” (Magaš, 1996: 88-89).
20 „U programskim odrednicama izgradnje osobito je
apostrofirana arhitektonska artikulacija ansambla koja mora
na prepoznatljiv, promišljen i upeèatljiv naèin oznaèiti
Boju nazoènost; tradicija arhitektonskih kreacija ovakvog
programa u recentnoj hrvatskoj arhitekturi gotovo da i ne
postoji. Kompleksna semantiènost zadatka osobito se us-
loava u uvjetima gradnje u gradskom okruenju.” (Tušek,
1996.b: 119)
21 ... što je ukljuèivo u definiciju Ecclesia materialis re-
praesentat Ecclesiam spiritualem, odnosno Crkva graðevi-
na ponazoèuje duhovnu Crkvu (Šaško, 2007: 15-16).
22 Prema slubenom stajalištu Opæinskog Savjeta za ur-
banizam iz 1966. godine vjerski objekti ne smatraju se ob-
vezatnim javnim sadrajem urbanistièkoga plana (Tušek,
1996.a: 220).
23 Tijekom zraènih napada 3. sijeènja 1944. stradala je i




24 Odluka se temeljila na preuzetoj obvezi splitske Opæi-
ne o nadoknadi u ratu porušenih liturgijskih objekata (Tu-
šek, 1996.a: 220).
25 AP, 1971: 1
26 Sadašnji naziv: Ulica slobode
27 Tušek, 1996.a: 221
28 Raspis natjeèaja od 9.10.1970. (opæeg i republièkog)
definira predmet kao: „Urbanistièko-arhitektonsko rješe-
nje centra II. gradskog rajona s pastoralnim centrom sv.
Petra na Mauraniæevu šetalištu u Splitu”. Rok za predaju
radova bio je predviðen za 1. oujka 1971., a iriranje za
19.-24. oujka iste godine. (Tušek, 1996.a: 507)
29 Tušek, 1996.a: 26
30 Natjeèaj za crkvu sv. Petra okupio je u Splitu dvadeset
jednog autora iz cijele Hrvatske, s ukupnim brojem od de-
vetnaest pristiglih radova. (Tušek, 1996.a: 464-465)
31 Ocjenjivaèkom je sudu predsjedavao prof. N. Šegviæ,
dekan Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu; u svojstvu
poèetkom sedamdesetih godina biljei plani-
ranje prve gradnje slobodnostojeæeg objekta
ovoga sadraja.
24




noga centra sv. Petra, s lokacijom na krianju
Mauraniæeva šetališta i Ulice osloboðenja,
26
ali uz uvjet dvojnosti sadraja, odnosno dije-
ljenja raspoloivoga prostora s polivalentnim
namjenskim programima centra II. gradskog
rajona na Bolu.
27
U ime Poduzeæa za izgradnju
Splita i investitora, Nadbiskupijskoga ordina-
rijata u Splitu, natjeèaj je 1971. godine raspi-
salo Društvo arhitekata grada Splita
28
koje
sedamdesetih godina postaje aktivan nositelj
provedbi niza vrlo znaèajnih, opæih natjeèaja
na dravnoj razini.
29
Kao jedini koji se u posli-
jeratnom natjeèajnom razdoblju bavio sadr-
ajem liturgijske izgradnje, ovaj je natjeèaj
ujedno i jedan od najveæih prema broju sudio-
nika i pristiglih radova,
30




dodijeljene nagrade pripala je zagrebaèkom
projektu A. Vulina i I. Jurasa, uz dodjelu još
pet jednakovrijednih otkupa. Iako je, prema
navedenom, natjeèaj bio jedan od najuspješ-
nijih u kontekstu poslijeratnoga splitskog
razdoblja, realizacija njegova prvonagraðe-
noga rada ostaje neostvarenom zbog odluke
o prenamjeni lokacije na Mauraniæevu šeta-
lištu za druge sadraje.
Za potrebe izgradnje crkve sv. Petra predvi-
ðen je „prostor gradilišta na zapadnom dijelu
stambene jedinice Lokve, unutar jednog
stambenog bloka, gdje je urbanistièkim pla-
nom bila predviðena etana garaa”.
32
Naèel-
nom lokacijom iz 1974. godine uslijedio je du-
gotrajan postupak izmjene urbanistièkoga
plana,
33
u koji je ukljuèeno i sporno pitanje
guste izgradnje okolnoga stambenog prste-
na.
34
Izbor ovakve vrste lokacije bio je, daka-
ko, u potpunosti neprilièna ponuda s obzirom
na to da se radilo o planiranju izgradnje nove
konkatedralne crkve Splita.
35
Iako je u smislu
novonastalih okolnosti potaknuto pitanje ot-
varanja novoga arhitektonskog natjeèaja,
36
Nadbiskupski ordinarijat obratio se putem iz-
ravne narudbe
37
autorskome timu kojega je
rad otkupljen jednim od ukupno pet jednako-
vrijednih otkupa na natjeèaju iz 1971. godine.
Na taj je naèin konaèno utvrðena autorska
grupa arhitektonskog oblikovanja objekta, s
time da æe na novome projektu uz Fabijana
Barišiæa, Branka Kalajiæa i Petra Mitroviæa u




programska studija navedenoga autorskog
sastava od lipnja 1975. godine nadopunjena
drugom, rujna 1978. godine, i usklaðena sa
zakljuèno izdanom Obavijesti o urbanistièkim
uvjetima izgradnje,
39
kojima je oblikovno rje-
šenje objekta uvelike uvjetovano.
OBLIKOVNA ANALIZA KONKATEDRALNE CRKVE
SV. PETRA U SPLITU
DESIGN ANALYSIS OF ST PETER'S
CONCATHEDRAL CHURCH IN SPLIT
Sljedeæe, 1979. godine pristupilo se izgradnji
crkve na dodijeljenoj parceli smještenoj unu-
tar teišnoga prostora stambene jedinice
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Sl. 7. F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Urbanistièko-arhitektonska maketa smještaja
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu
unutar stambene jedinice Lokve, 1978.
Fig. 7 F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Urban-planning and architectural scale model
of the church layout in Split in Lokve, 1978
Sl. 6. F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Uzduni presjek B-B konkatedralne crkve sv. Petra
apostola u Splitu, idejno rješenje, 1980.
Fig. 6 F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Longitudinal section B-B of St Peter's Concathedral
Church in Split, conceptual design, 1980
èlanova ocjenjivaèkoga suda sudjelovali su, izmeðu osta-
lih, akademik prof. A. Mohorovièiæ, kao i ak. kipar K. Angeli
Radovani, te dr. R. Baèvari kao predstavnik Nadbisku-
pijskoga ordinarijata u Splitu. Nadbiskupiju je zastupao
osobno dr. Frane Franiæ, nadbiskup splitsko-makarski. (Tu-
šek, 1996.a: 222)
32 Tušek, 1996.a: 234
33 Obrazloenje uz obradu lokacije za crkvu sv. Petra u
stambenom naselju Lokve u Splitu navodi kako se „ma-
njom izmjenom urbanistièkih rješenja mogu na ovom pro-
storu smjestiti objekat supermarketa, etano parkiralište,
te objekat crkve” (AP, 1974.a).
34 U pismu predsjedniku Skupštine opæine Split od
31.12.1974. nadbiskup F. Franiæ trai „rješenje spornog pi-
tanja izgradnje dvaju (visokih) stambenih objekata zapad-
no od predviðene lokacije crkve”. Ova lokacija dodijeljena
je stambenoj zajednici „Zora” za izgradnju 120 stanova vi-
sine do 12 etaa i odobrena je 1973. godine (AP, 1974.b).
35 Nadbiskup F. Franiæ u istome pismu od 31.12.1974.
potvrðuje u ime investitora, odnosno Nadbiskupije split-
sko-makarske, prihvaæanje predloenoga prostora u Lok-
vama, iako ta lokacija ne odgovara za izgradnju jedne kate-
drale, te naglašava da je na taj naèin „uloga katedrale kao
centralnoga vjerskog objekta nadbiskupijskoga i metropo-
litanskoga karaktera posve izgubljena” (AP, 1974.b).
36 Tušek, 1996.a: 234
37 U smislu iznalaenja brega rješenja za izradu novoga
idejnog projekta, investitor – Nadbiskupija splitsko-ma-
karska i upa sv. Petra – odluèio se umjesto otvaranja no-
voga arhitektonskog natjeèaja za izravnu narudbu projek-
tantu – poduzeæu za projektiranje i inenjering „Projektbi-
ro” iz Splita (prema kazivanju arh. V. Freunda). Dogovor je
potvrðen u narudbi br. 376/75 od 31. sijeènja 1975. (AP,
1979.a)
38 Tušek, 1996.a: 234. Uz navedene autore, u izradi teh-
nièke dokumentacije arhitektonskoga projekta sudjelovali
su i arhitekti suradnici: R. Bakoviæ, D. Duša, S. Jeliæ, S. Ku-
kavièiæ. Voditelj projekta bio je F. Barišiæ (AP, 1979.d).
39 Sekretarijat za urbanizam, graðevinarstvo, komunal-
ne poslove i saobraæaj Opæine Split izdao je Obavijest o ur-
banistièkim uvjetima br. 08/3400-1/78. od 7.6.1978. na te-
melju revizije Provedbenoga urbanistièkog plana stambe-
ne jedinice Lokve (AP, 1978.).
Sl. 8. F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Arhitektonska maketa konkatedralne crkve sv. Petra
apostola u Splitu, 1978.
Fig. 8 F. Barišiæ, V. Freund, B. Kalajiæ, P. Mitroviæ:
Architectural scale model of St Peter's
Concathedral Church in Split, 1978
Lokve i gotovo u potpunosti definiranoj no-
vom izgradnjom „stambenih objekata tipiè-
nog gabarita visokih blok-kuæa za kolektivno
stanovanje”
40
i kolnicima internoga prometa.
U okruenju agresivnih višekatnih vertikala s
„naglašenim kvantitativnim ritmovima etaa,
stanova, loggia i prozora, trebalo je oblikovati
prostor relativno malene zgrade crkve sv. Pe-
tra u kontrastu s postojeæim oblicima stambe-
nih nizova, te formirati apartan oblik, ne tra-
eæi pritom urbanistièko-arhitektonski sklad
u nadmetanju s visinama okolnih kuæa”.
41
Sli-
jedom promišljanja ovako uvjetovanoga pro-
stora nuno dolazi do odreðenoga povlaèenja
arhitektonskog oblika u vlastitu nutrinu. Na
ovome mjestu valja uoèiti kako je razlog du-
boko zatvorenoga, introvertnog oblikovanja
splitske konkatedrale proizašao i zbog su-
stavnoga pritiska jednoga prostornog okru-
enja, odnosno jednoga razdoblja,
42
što na-
dalje potvrðuje uvjetovanost arhitektonskog
oblika društvenom, ali i teološkom misli odre-
ðenoga doba, o èemu æe biti rijeèi tijekom
daljnjega razmatranja.
Glavni smjerovi postave objekta, u skladu s
urbanistièkim uputama, teku uzduno u
smjeru od sjevera k jugu, odnosno popreèno
u smjeru od istoka k zapadu, respektirajuæi
na taj naèin ortogonalne smjerove stambene
jedinice Lokve,
43
no gubeæi pritom primarnu
usmjerenost liturgijskoga objekta prema is-
toku. Pješaèki pristup ostvariv je popreèno, s
istoène, kao i sa zapadne strane.
44
Naime,
zgrada je crkve projektirana kao jedinstveni
objekt, ali iz dva zasebna dijela spojena inter-
nim komunikacijskim prostorom trga na razi-
ni partera, te zajednièkom bazom donjega pri-
zemlja smještenog ispod parterne razine, iz-
nad koje su oba dijela objekta slobodnostoje-
æa. Dominantan oblik geometrije krnje pira-
mide oblikovnoga kuta 49.50°, hermetièan u
odnosu na okolni prostor, sa svih je strana u
potpunosti prevuèen dubokom bakrenom
oblogom krova, koji svojom visinom zaprema
više prostora u odnosu na (pre)ostali dio gra-
ðevine, djelomice smještenom i ispod zem-
lje.
45
Zatvoreni bakreni volumen ne posjeduje
klasièno otvoren ulaz za interakciju s vanj-




objekta stvara se popreèni procijep u koji se
mora stupiti kako bi se otkrio ulaz i sagledala
sakrivena unutrašnjost. Ovako stvoren intim-
ni trg u funkciji je središnjega prostora kojim
se ostvaruje indirektna poveznica s okolinom
i odvijaju svi interni smjerovi komunikacije.
Naime, prostor trga u parternoj razini glavne
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40 AP, 1979.d: 13
41 AP, 1979.d: 14
42 Primjerice, odluka o premještanju pastoralnih sadr-
aja 1. i 2. kata crkvene laðe u prostor donjega prizemlja
(odnosno podrumskih prostorija objekta) dodatno podsje-
æa na simboliènost arhitekture katakombi. Ova je ideja bila
uistinu prisutna tijekom promišljanja oblikovne analize
prostora i volumena buduæeg objekta (prema kazivanju
arh. F. Barišiæa).
43 AP, 1978: 1
44 AP, 1979.c: 3-4
45 Ukupna visina objekta iznosi 14,01 m, dok visina kro-
va iznosi 7,50 m. Visina objekta ispod linije krovišta iznosi
6,51 m, ukljuèujuæi pritom i donje prizemlje smješteno
ispod razine partera. Neto površina prostorija iznosi
2063,09 m
2
; crkvena laða prima priblian broj od 890 oso-
ba, odnosno 1750 osoba sa stajanjem na prostoru trga (AP,
1979.b: 2-6).
46 Raspuklinu volumena koja crkvu de facto otvara vjer-
nicima autori su simbolièno nazvali „procijepom prema
nebu” (AP, 1979.c: 3-4 i prema kazivanju arh. V. Freunda i
F. Barišiæa).
47 Podaci preuzeti iz graðevinske dozvole Opæine Split,
Komiteta za urbanizam i graðevinarstvo, od 10.12.1979. br.
08/UP-I-5698/79. (A@, 1979.)
48 U pismu projektanta Odboru za gradnju, razlog sim-
boliène visine zvonika obrazlae se kontekstom „okruja
samih vertikala i zvonikâ, odnosno kompoziciji crkve koja
je zamišljena upravo u oblicima kontrasnim okolini” te je
„apsurdno podizanje još – zvonikâ!” (A@, 1980: 2)
S. 9. B. Bernardi, F. Barišiæ, V. Freund: Tlocrtna
dispozicija konkatedralne crkve sv. Petra apostola
u Splitu, 1984.
Fig. 9 B. Bernardi, F. Barišiæ, V. Freund: Schematic
layout of St Peter's Concathedral Church in Split,
1984
Sl. 10. B. Bernardi, F. Barišiæ, V. Freund: Tlocrt
stropa konkatedralne crkve sv. Petra apostola
u Splitu, 1984.
Fig. 10 B. Bernardi, F. Barišiæ, V. Freund: Ceiling plan
of St Peter's Concathedral Church in Split, 1984
etae gornjega prizemlja uzduno povezuje li-
turgijski i pastoralni dio sjevernoga dijela ob-
jekta s junim dijelom uredskoga i stambeno-
ga karaktera,
47
dok se eksterna komunikacija
ostvaruje u otvorenosti popreènog smjera
istok-zapad. S istoène strane pješaèkoga pri-
stupa smješten je zvonik, toranj tlocrtnog
oblika romboida, simbolièna oblika i visine.
48
Osim u funkciji vertikalne etane komunikaci-
je, zvonik je primarno osmišljen kao relikvija-
rij zvona bombardirane crkve sv. Petra.
49
Analizom konstrukcije uoèavaju se, dakle, èe-
tiri zasebna konstruktivna dijela odvojena
opisanim dilatacionim razdjelnicama – pro-
stor crkve, stambeni dio, trg i zvonik. Armira-
nobetonska konstrukcija crkve – ploèâ oslo-
njenih na paralelne okvirne sustave i popreè-
nim nosaèima vezanih u jedinstven prostorni
sustav – ukazuje na temeljni raster kvadratne
mree naèinjene od polja kojih stranice izno-
se šest metara. Na isti naèin primarni nosaèi
velikoga raspona, ritmièno postavljeni svakih
šest metara, èine osnovu krovne konstrukci-
je.
50
S obzirom na to da se temeljem upravo
opisane tehnièke konstrukcije prostora pro-
mišljalo u daljnjem oblikovnom rješenju inte-




INTEGRAL APPROACH TO INTERIOR
DESIGN IN LITURGICAL ARCHITECTURE
Nakon suzdranih karakteristika arhitekton-
ske artikulacije splitske konkatedrale koje su




ne manje osjetljiv – zadatak oblikovanja unu-
trašnjega, liturgijskog prostora, što je na pose-
ban naèin otvorilo niz daljnjih pitanja s obzi-
rom na slojevitu zadanost prostora. Idejno rje-
šenje prostorno-oblikovne koncepcije interije-
ra povjereno je 1984. godine arhitektu i dizaj-
neru Bernardu Bernardiju u svojstvu glavnoga
i odgovornoga autora, uz autore suradnike Fa-
bijana Barišiæa i Vladislava Freunda.
52
Ugovo-
rom je detaljno naznaèen opseg idejnoga rje-
šenja: „U skladu sa znaèajem i namjenom ob-
jekta enterijerski riješiti glavni prostor crkve,
kor iznad glavnog ulaza, dvije sakristije te
glavni i dva boèna ulaza s odgovarajuæim vje-
trobranima. Glavni prostor crkve obuhvaæa,
osim prostora za vjernike, i prezbiterij, prostor
krstionice, prostor tabernakula, ispovjedaoni-
ce i spiralno stubište za kor.”
53
Ugovorom su
takoðer predviðena idejna rješenja za obliko-
vanje samog oltara, ambona i svetohraništa,
krstionice i škropionica, te ispovjedaonica,
klupa za vjernike, sjedalica za koncelebrante,
kao i ormara i pultova u sakristijama.
Zadatak koji u punom smislu rijeèi pretpo-
stavlja svojevrstan gesamtkunstwerk – pose-
bice stoga što u sebi ukljuèuje dijaloško pro-
imanje unutarnjega teološkog i umjetnièkog
hermeneutièkoga kljuèa
54
– na poseban je na-
èin izazov promišljanju za autora koji je svoju
profesionalnu putanju zapoèeo prikljuèivši se
diskursu i djelovanju skupine „Exat 51”.
55
U
manifestu grupe, koji je na plenumu Udru-
enja proèitao upravo Bernardi, iznesena je,
naime, i ona karakteristièna stvaralaèka od-
rednica grupe koja „svojim glavnim zadatkom
smatra usmjerenje likovnoga djelovanja pre-
ma sintezi svih likovnih umjetnosti”.
56
Na
ovome mjestu valja naglasiti snaan doprinos
razvitku sintezne ideje u pristupu oblikovnim
problemima upravo kroz djelovanje i stvara-
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49 U Studiji za program i projekt zvona splitske konkate-
drale arh. F. Barišiæ svjedoèi sustavnu brigu projektanta s
obzirom na ideju zvonika-relikvijarija: „Povijest zvona sru-
šene crkve kazivao nam je E. Kuzmiæ – bilo ih je pet, po ime-
nu od najmanjega do najveæeg: Roko, Jeronim, Andrija, Jo-
sip i Petar. Izvorna zvona lijevana su u Veneciji 1871. godi-
ne. Èetiri zvona rekvirirana su od drave za ratne potrebe
(lijevanje topova?) u Prvome svjetskom ratu. Dvadesetih
godina poslije Prvoga svjetskog rata lijevana su nova zvo-
na u ljevaonici Cukrov u Splitu na Solinskoj cesti. (...) Tije-
kom izvedbe zvonika nove crkve sv. Petra doneseno je zvo-
no San Pietro i ono sada poèiva na podu zvonare” (AP,
1990.).
50 AP, 1979.e: 2
51 Usp. Tušek, 1996.a: 234
52 Ugovor o autorskom djelu izmeðu navedenih autora
te naruèitelja, Nadbiskupije splitsko-makarske i upe
sv. Petra apostola u Splitu, sklopljen je 15.1.1984. godine
(HMA-HAZU-BB, 1984.a).
53 HMA-HAZU-BB, 1984.a
54 Šaško, 2007: 14
55 Grupa „Exat 51” iznijela je svoj manifest 7.12.1951. go-
dine na plenumu Udruenja umjetnika primijenjenih um-
jetnosti Hrvatske iako se poèetak kontinuiranoga razvoja
eksperimentiranja i prvih rezultata biljei 1948. godine pu-
tem trojice zaèetnika – I. Picelja, V. Richtera i A. Srneca. Go-
dine 1951. grupi pristupaju arhitekti B. Bernardi, Z. Brego-
vac, B. Rašica i V. Zarahoviæ. (HMA-HAZU-BB, bez dat.d: 1)
56 HMA-HAZU-BB, bez dat.d: 1
Sl. 11. B. Bernardi, F. Barišiæ, V. Freund: Uzduni
presjek konkatedralne crkve sv. Petra apostola
u Splitu, boèni pogled, istoèna strana, 1984.
Fig. 11 B. Bernardi, F. Barišiæ, V. Freund: Longitudinal
section of St Peter's Concathedral Church in Split,
1984, side view, east facade, 1984
Sl. 12. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
pogled na prezbiterij i oktogonalni postament
oltara; drvena maketa prvoga idejnog rješenja, 1984.
Fig. 12 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, view of the presbytery
and the octogonal pedestal of the altar; first




stvena lakoæa kojom se ideja sinteze kao kljuè-
na odrednica uvodi u djelovanje i konkretno
rješavanje oblikovnoga zadatka oèita je, da-
kako, i kod Bernardija. Analitièki i metodièki
pristup postulata moderne arhitekture koji
upija unutar obrazovnog i pedagoškog okvi-
ra, kao i najranijeg profesionalnoga djelova-
nja vezanog za fakultet,
58
ostat æe èitljiv u pre-
poznatljivu pristupu razlièitim arhitekton-
sko-oblikovnim problemima tijekom cijeloga
njegova rada.
Tako je i u veljaèi 1984., tridesetak godina ka-
snije, moguæe pratiti Bernardija kako na istim
zasadama pristupa zadatku oblikovanja litur-
gijskoga interijera i naznaèuje polazišne pret-
postavke u kojima je jasno vidljiva dosljed-
nost njegova promišljanja: „Postojeæu armi-
rano-betonsku konstrukciju, bez obzira na
njen naglašeno tehnièki karakter, uzeti kao
nezaobilaznu datost i adekvatno arhitekton-
ski interpretirati. Izbjeæi u najveæoj moguæoj
mjeri scenografski pristup, to jest odvajanje
unutarnjega lica prostora od njegova struktu-
ralna konteksta. Protivno scenografskom pri-
stupu treba izrazito arhitektonskim sredstvi-




denih smjernica, oblikovno rješenje arhitek-
tonski adekvatno interpretira postojeæu be-
tonsko-grednu konstrukciju igrom izraajno-
ga plasticiteta kazetiranoga stropa. Bernardi,
naime, središnji dio stropa crkvenoga pro-
stora dijeli u tri srednja raspona koji, pak, po-
preènom podjelom tvore devet primarnih ka-
zeta.
60
Pojedina se kazeta nadalje dijeli na èe-
tiri sekundarne uporabom uzdunih beton-
skih greda kako bi na taj naèin dosegla visinu
betonske ploèe, odnosno znaèajnu dubinu
kojom se ostvaruje snaan plasticitet i uspo-
stavlja dojam kazetiranoga stropa.
61
Ovaj do-
minantni tlocrtni kvadrat ritmizirane stropne,
ali i podne površine vidljivo definira centralnu
artikulaciju liturgijskoga prostora. Ponavlja-
njem ritma stropnih kazeta u rasteru kame-
nog oploèenja poda naglašen je, naime, do-
jam svojevrsne „glavne laðe”, dok se putem
slijevanja kosih nagiba osam dubokih, stup-
njevito kaneliranih „kontrafora” tek nazna-
èuje marginalan boèni prostor u meðuraspo-
nima, otvoren za smještaj ostalih program-
sko-prometnih sadraja.
62
Na ovome mjestu vrijedno je pomnije se osvr-
nuti na pitanje promišljanja longitudinalne,
odnosno središnje organizacije liturgijskoga
prostora, koje ostaje aktualnim tijekom cijele
povijesti. Buduæi da dvojakost ovih tlocrtnih
koncepata svakako uvjetuje „normativnost
kršæanskoga graditeljstva i u teološko-se-
mantièkome i u arhitektonsko-tehnièkome
smislu”,
63
ona prema mnogim autorima otva-
ra pitanje funkcionalne tipologije.
64
No,
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57 S. Bernik u tome smislu upozorava na znaèajnu naz-
naku @. Košèeviæa: „Ima, meðutim, indikacija koje govore
da su upravo arhitekti bili kohezijska sila 'Exata'. Odgojeni
na najboljim tradicijama zagrebaèke škole arhitekture,
umjetnièkog interesa koji je nadilazio uobièajene okvire
graditeljstva, arhitekti u 'Exatu' usmjeruju svoju djelatnost
na razlièita podruèja: industrijsko oblikovanje, pedagoški
rad, kazališnu scenografiju, unutarnju arhitekturu. Nemala
im je društvena aktivnost.” (Bernik, 1992: 10. Citat preuzet
iz: Denegri, Košèeviæ, 1979: 135)
58 Bernardi, koji je 12.7.1948. godine diplomirao na Arhi-
tektonskom odsjeku Tehnièkoga fakulteta Sveuèiliša u Za-
grebu te ostao do 1951. godine u svojstvu asistenta pri
katedri za arhitektonsko projektiranje prof. Z. Striiæa
(HMA-HAZU-BB, 1948.), iznosi 1979. godine na Okruglom
stolu o „Exatu 51” znaèajan podatak prema kojem su svi
arhitekti „Exata” bili diplomanti na katedri prof. Z. Striiæa,
gdje se pridavalo „veæe znaèenje funkcionalnoj analizi”
(Bernik, 1992: 16).
59 HMA-HAZU-BB, 1984.b: Koncept
60 Središnji dio stropa crkvenoga prostora iznosi 18×18 m,
dok velièina primarnih kazeta iznosi 6×6 m (HMA-HAZU-BB,
1984.b: Strop i pod).
61 HMA-HAZU-BB, 1984.b: Strop i pod
62 HMA-HAZU-BB, 1984.b: Artikulacija prostora
63 Šaško, 2005.a: 30-31
64 Naime, osim u prepoznavanju utjecaja odreðenih teo-
loških svjetonazora u stvaranju povijesno-umjetnièkog ti-
jeka liturgijske arhitekture poput teološke ideje romaniè-
koga Maiestas Christi ili gotièkoga Humanitas Christi, pre-
reèenih u svoje prostorne izrièaje (Škunca, 1996: 19), po-
trebno je u tijeku te iste povijesti prepoznati utjecaj i dviju
osnovnih eklezioloških idejnih smjernica. Tako se eklezio-
loška percepcija Crkve kao „Bojega naroda na putu” ogle-
da u usmjerenom i longitudinalnom bazilikarnom obliku
Sl. 15. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
pogled prema preoblikovanom prostoru
prezbiterija; skica drugoga idejnog rješenja, 1984.
Fig. 15 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, view of the redesigned
presbytery; second conceptual design, sketch, 1984
Sl. 13. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
pogled prema prezbiteriju; drvena maketa prvoga
idejnog rješenja, 1984.
Fig. 13 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, view of the
presbytery; first conceptual design, wooden scale
model, 1984
Sl. 14. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
pogled prema preoblikovanom prostoru
prezbiterija; drvena maketa drugoga idejnog
rješenja, 1984.
Fig. 14 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, view of the redesigned
presbytery, second conceptual design, wooden scale
model, 1984
vano je uvidjeti kako upravo centralno arti-
kulirani prostor konkatedralne crkve sv. Petra
na svojevrstan naèin odgovara upravo na pi-
tanje temeljnog oblika liturgijskoga prostora
u duhu poslijekoncilske obnove, koji tei je-
dinstvenom prostornom ostvarenju zbog po-
novno otkrivenoga „imperativa zajedništva i
transcendencije sa središtem u oltaru”.
65
S
obzirom na kronološki tijek – veæ od Konstan-
tinova mira 313. godine, ali posebice od ka-
snoga srednjeg vijeka, liturgijska arhitektura
nosi obiljeja grandioznosti i moæi, èime os-
tvaruje snanu prednost u odnosu na moguæe
prostorno zrcaljenje ideje i znakovitosti sa-
brane zajednice, kao i same liturgije koja u
svojoj biti upuæuje ponajprije na „komunika-
ciju, sudjelovanje, blizinu i zajedništvo”.
66
Za
razliku od pretkoncilskoga poimanja, osnov-
no se poslijekoncilsko obiljeje u suvreme-
nom izrièaju liturgijske arhitekture sastoji
upravo u napuštanju bazilikarna modela ko-
jim se naglašava pojam institucionalnosti
(bilo ustrojstvene ili arhitektonske), te u us-
postavi svojevrsne demokratizacije prostora
oèitovane u centralnosti i jedinstvenosti pro-
stora. Suvremeno artikuliranje liturgijskoga
prostora, snano obiljeeno obnovom Drugo-
ga vatikanskog sabora, na jedinstven naèin po-
novno otkriva i donosi bitna obiljeja domus
ecclesiae
67
iz ranoga razdoblja razvoja Crkve,
odnosno prije njena otvaranja konstantinov-
skom prekretnicom Milanskog edikta.
S obzirom na to da predloene smjernice op-
æega konteksta ne iskljuèuju promišljanje na
lokalnoj ili pojedinaènoj razini, veæ je u poèet-
nim idejnim razmatranjima o oblikovnom pri-
stupu unutrašnjosti splitske konkatedrale
prihvaæen jedan prijedlog – svojevrstan speci-
fikum u kojem Bernardi odmah prepoznaje
„izvanrednu moguænost izraavanja kultur-
noga identiteta”. Radilo se, naime, o usposta-
vi meðusobne simbolièko-oblikovne povezni-
ce nove konkatedralne crkve sv. Petra s nomi-
nalnom splitskom katedralom sv. Dujma
68
putem idejne transpozicije oktogonalnoga




Slijedom navedenoga, Bernardi pristupa obli-




ujuæi stropnu kazetu smještenu na vertikal-
noj osi i naglašeno upuštenoj u prostor. Na taj
naèin uspostavlja njenu oblikovnu funkciju
„reflektiranja oktogonalna i povišena oblika
postamenta mense”,
71
ali istovremeno i ulo-
gu izvora intenzivne rasvjete kojom naglaša-
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prostora u smislu eshatološkoga napredovanja prema od-
reðenosti zacrtanoga cilja (Šaško, 2005.a: 33), dok se ide-
ja Crkve kao „oltarske zajednice” oèituje u centralnosti
crkvene graðevine u smislu istaknute tenje prema zajed-
ništvu – congregare in unum (Škunca, 1996: 20).
65 Šaško, 2005.a: 9
66 Badurina i sur., 1987: 95
67 Bitne karakteristike 'kuæne crkve' prepoznatljive su u
„jednostavnosti i nenametljivosti, a u liturgijskome smislu
funkcionalnosti i bliskosti – prostornoj i duhovnoj – izme-
ðu predsjedatelja slavlja i vjernika, izmeðu liturgije oltara i
liturgije zajednice” (Badurina i sur., 1987: 91).
68 Prijedlog je autorskoj grupi dao na razmatranje R. Ba-
èvari; Bernardi je isti prihvatio suglasno s koautorima F.
Barišiæem i V. Freundom u veljaèi 1984. (HMA-HAZU-BB,
1984.b: Koncept)
69 Pretvorba poganskih kultnih graðevina u ranosred-
njovjekovnu crkvenu arhitekturu posebice se susreæe u ge-
nezi onih naselja koja nastaju korištenjem antièkih jezgri,
što je sluèaj i s Dioklecijanovom palaèom u Splitu, gdje po-
stoje „ostaci ili tragovi preureðenja triju poganskih kultnih
objekata u crkvene graðevine. Dioklecijanov mauzolej veæ
u ranom srednjem vijeku postaje katedralom Splita, po-
sveæenoj sv. Mariji i s imenom titulara sv. Dujma kao patro-
na grada” (Marasoviæ, 1978: 17).
70 Znaèenje osmerokutnoga oblika objašnjava se i teo-
loškim kljuèem èitanja simbolike broja osam. Naime, „broj
osam u znaèenju nadvisuje broj sedam, koji govori o puni-
ni, te tako uvodi u novu dimenziju postojanja. Na kraju
tjedna (sedmice), novi dan nazvan osmim, iako izjednaèen
s prvim, uvodi u novi ciklus i novo neponovljivo vrijeme –
jednako kao što i u glazbenome ritmu oktava preuzima po-
èetni ton (prima), ali na novoj razini (visini)” (Crnèeviæ,
2005.b: 6).
71 HMA-HAZU-BB, 1984.b: Strop i pod
Sl. 16. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
sustav sjedalica i naslonjaèa za opremu prezbiterija,
1984. (neizvedeno)
Fig. 16 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, seats for furnishing
the presbytery, 1984 (unrealized)
Sl. 17. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
oltar, 1984. (neizvedeno)
Fig. 17 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, altar, 1984.
(unrealized)
va prostorni smještaj oltara.
72
U ovome je me-
ðuodnosu moguæe prepoznati prereèenu sim-
boliku arhetipske vertikale izmeðu oltara i ku-
pole, gdje se iluzionistièki proboj transcen-
dentnog ostvaruje putem svjetlosne demate-
rijalizacije. Tako se i pomoæu svjetlosnog ak-




snaga povišenosti posebnoga mjesta kojom
se prostor svetišta ili prezbiterija u odnosu na
èitavu dvoranu promatra kao „naglašen i raz-
lièit pomoæu izdignutosti ili kakvog drugog,
primjerenijeg sredstva”,
74
u ovome sluèaju –
svjetlosti.
Polazeæi upravo od oltarnoga prostora kao
strateškoga mjesta, kako u idejnom, tako i u
prostornom smislu, Bernardi ispravno pristu-
pa oblikovanju svetišta, a time i oblikovanju
cjelokupnoga liturgijskog prostora. Naime,
kljuèno nadahnuæe liturgijske obnove izrae-
no je u sagledavanju nove uloge oltara kao
mjesta iradijacije, odnosno arišne toèke li-
turgijskoga dogaðanja, èime postaje osnovni
i polazišni nosivi element u odreðivanju cjelo-
kupnoga prostora.
75
U odnosu na ostale dije-
love prostora, kao i u odnosu na sudionike,
novi je model obiljeen akcijom meðusobno-
ga proimanja,
76
kojom se, razlièito od pret-
koncilskoga modusa, smjera prostorno os-
tvariti moguænost aktivnog i neposrednog
sudjelovanja svakoga pojedinog sudionika.
Cjelokupan prostor svetišta Bernardi prvotno
artikulira uranjanjem oktogonalnoga, pomno
niveliranoga oltarnog poluotoka dublje i sa-
mostalnije u prostor za vjernike, ostavljajuæi
pritom tek svojevrstan „most” u funkciji ko-
munikacijske poveznice s ostalim dijelom
prezbiterija. Prostor prezbiterija oblikuje izdi-
gnutim, du cijele sjeverne stijene stupnjevi-
to niveliranim, uskim pojasom svetišta koji
svoj naglašeni plasticitet duguje konkavnim
oktogonalnim uvlakama što stvaraju razve-
deno stubište. Centralno postavljene sveæe-
nièke sedie proteu se unutar graniènih reba-
ra središnjega raspona graðevine, a s lijeve i
desne strane rebara – unutar plitkih niša –
prvotnim je rješenjem predviðen simetrièan
smještaj dvaju ambona.
77
Ovakav se, meðutim, prijedlog prostorne or-
ganizacije s teološkoga gledišta ubrzo poka-
zao neodrivim. Slijedom struènih uputa
78
preporuèen je premještaj spomentih dvaju
ambona s arhitektonski predviðene pozicije
iza oltara dublje prema laði, dakle – ispred ol-
tara, uz reduciranje broja ambona na jedan.
Razlozi ovakvoga prostornog pravila proizla-
ze iz same funkcije ambona, koja ga èini bit-
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72 „Posebna rasvjeta za sveèane prilike smještena je u
kazeti iznad oltara i osvjetljava vrlo intenzivno cijeli posta-
ment; intenzitet rasvjete raste od rubova prema sredini ol-
tara” (HMA-HAZU-BB, 1984.b: Rasvjeta).
73 Liturgijska obnova Drugoga vatikanskog sabora smje-
šta oltar u idejno (ne i geometrijsko) arište prostora – u toè-
ku dinamiènosti obrednoga slavlja, što se razlikuje od pret-
koncilskog poimanja koje u oltaru promatra cilj, ali ne i
okupljajuæu snagu (usp. Šaško, 2005.c: 9-10).
74 Usp. Šaško, 2005.a: 77
75 Šaško, 2005.a: 39. Daljnje interdisciplinarno relevant-
ne i zanimljive teološke koordinate, koje saeto upuæuju
na jasnije razumijevanje novonastalih prostornih silnica u
rasporedu unutarnjih i vanjskih (arhitektonskih) elemena-
ta, sadrane su u sljedeæim odrednicama oltara: konver-
gencije ili usredišnjenja s obzirom na novost liturgijske ob-
nove, gdje se predsjedatelj i sudionici nalaze okrenuti jed-
ni prema drugima uokolo oltara, što se geometrijski izrièe
pojmom cirkularnosti, te orijentacije ili usmjerenosti s ob-
zirom na jedinstvenu upuæenost zajednice prema oltaru,
što je geometrijski izrecivo pojmom linearnosti. Konver-
gencija u dimenziji vremena upuæuje na sadašnjost, a s eg-
zistencijalne toèke motrišta na zajedništvo, dok se orijen-
tacija vremenski usmjeruje prema buduænosti, a egzisten-
cijalno transcendenciji. (Šaško, 2005.b: 256)
76 Šaško, 2005.a: 40
77 Bernardi predviða „arhitektonski strogo definiranu i
povišenu postavu dvaju ambona u kanelirane zidne niše,
pod nagnutom, konkavnom zidnom plohom”. Smatra da
„ovakova postava osim dobre vizure ima i povoljne akustiè-
ne posljedice” (HMA-HAZU-BB, 1984.b: Amboni).
78 Nadbiskup dr. F. Franiæ i arh. dr. R. Baèvari u pismu od
15.3.1984. godine iznose autorskome timu Primjedbe i pre-
poruke na nacrt ponutrice crkve sv. Petra u Splitu, teme-
ljem uputa prof. O. Uhla, tadašnjega dekana Arhitekton-
Sl. 18. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
ambon, 1984. (neizvedeno)
Fig. 18 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, pulpit, 1984
(unrealized)
Sl. 19. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
krstionica, 1984. (neizvedeno)
Fig. 19 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, baptistery, 1984
(unrealized)
nim katalizatorom liturgijskoga slavlja,
79
što
opravdava zahtjev njegova smještaja na naj-
povoljnije mjesto kontakta sa svim sudionici-




snano su ukazale na jedinstveno znaèenje
ambona kao vlastita liturgijska prostora,
81
odnosno mjesta visoke ikonièke vrijednosti, s
kojeg se naviješta i uprisutnjuje Rijeè.
82
Stoga
pozicioniranje ambonskoga prostora nuno
pretpostavlja razlièitost u odnosu na oltarni,
ali i blizinu smještaja zbog uske sadrajne po-
vezanosti, èime se eli ukazati na osjetljivu in-
terakciju ovih dviju prostorno-liturgijskih zbi-
lja.
83
S obzirom na to da se strateški smještaj
prostora ambona nadalje sastoji u stvaranju
odreðenoga graniènog prostora izmeðu prez-
biterija i laðe,
84
Bernardi ga premješta tik uz
oltarni, ali uz primjetnu izvlaku prema prosto-
ru crkvene laðe.
Navedene su, meðutim, prostorne preinake ot-
vorile novo pitanje proširenja postamenta olta-
ra
85
kako bi se omoguæilo dostojno odvijanje
razlièitih elemenata liturgijskoga slavlja poput
koncelebrirane ukljuèenosti više slubenika,
procesija, ophodnoga kaðenja i slièno. Iako je
ovaj problem isprva htio riješiti jednostavnim
smanjenjem visine postamenta oltara,
86
u ko-
naènici Bernardi æe morati proširiti, a time
nuno i preoblikovati èitav prostor prezbiterija,
odustajuæi od ideje 'oktogonalna otoka' iz na-
vedenih funkcionalno-teoloških razloga. Iz istih
razloga preoblikovan je i uski pojas svetišta,
u kojega krajnjim produecima Bernardi
isprva u simetriènom meðuodnosu predviða
smještaj svetohraništa s desne i krstionice s
lijeve strane, unutar dviju plitko kaneliranih
kutnih kapela. No, s obzirom na to da i sve-
tohranište (ili tabernakul, lat. tabernaculum:
šator) mora prostornim smještajem trajno
upuæivati na oltar, ukazujuæi na meðusobnu
subordinaciju ova dva znaka,
87
u arhitekton-
skome ustroju liturgijskoga prostora predvi-
ðeno je za nj istaknuto i prepoznatljivo mje-
sto. Slijedom liturgijskih uputa,
88
Bernardi
ukida predviðene kutne kapele i pomièe pro-
stor tabernakula iz kutne pozicije na istaknu-
tiji poloaj boèno od oltara, odnosno dublje u
prostor crkvene laðe.
Na ovome mjestu valja posebno ukazati na je-
dinstvenu cjelovitost autorova oblikovnoga
pristupa, koja se oèituje u pomnjivu promiš-
ljanju oblikovanja volumena samoga oltara,
svetohraništa i krsnoga zdenca. Predlauæi,
naime, izvedbu ovih triju vitalnih toèaka litur-
gijskoga prostora u granitu crvene boje, Ber-
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skoga fakulteta u Karlsruheu i struènjaka s podruèja litur-
gijske arhitekture. (HMA-HAZU-BB, 1984.c)
79 Šaško, 2007: 6
80 HMA-HAZU-BB, 1984.c: 2
81 „Kao što liturgija sakramenata ima svoja vlastita mje-
sta, primjerice oltar ili krsni zdenac, na jednak naèin i litur-
gija Rijeèi ima svoje privilegirano mjesto – ambon” (Crnèe-
viæ, 2005.a: 2, 3).
82 Praesentia eloquens upuæuje na jednu od temeljnih
eklezioloških odrednica koju je prema P. Visentinu mogu-
æe išèitati u sagledavanju Crkve kao 'zajednice slušanja'.
(Usp. Crnèeviæ, 2005.a: 2, 6)
83 Usp. Šaško, 2005.d: 9
84 Usp. Šaško, 2005.b: 280
85 U liturgijskim uputama arhitektima odmah je ukazano
na potrebu „razmatranja moguænosti da se proširi plato ol-
tara kako bi na tako proširenom mjestu bilo moguæe posta-
viti jedan ambon” (HMA-HAZU-BB, 1984.c: 2).
86 Bernardi isprva smatra da æe „smanjenjem visine po-
stamenta oltara za jednu stepenicu proširiti prostor uz
mensu, što æe omoguæiti postavu ambona bez smetnje od-
vijanju koncelebriranih liturgijskih obreda” (HMA-HAZU-BB,
1984.d: 1).
87 Šaško, 2005.b: 284
88 U liturgijskim uputama arhitektima naznaèeno je kako
„tabernakul mora biti na najodliènijem dijelu crkve (kan.
1268 CZ); prema tome, ne postavlja se u kut, veæ na po-
maknuti poloaj” – u smjeru crkvene laðe. (HMA-HAZU-BB,
1984.c: 2)
89 Izvedbu lukova prvotno predviðenih dviju kapela s pri-
padajuæim kaneliranim paravanima, kao i oktogonalnoga
oltarnog postamenta s pojasnim dijelom prezbiterija, Ber-
nardi predlaeu kamenu rozalitu, dokbi se oltar, krstionica i
svetohranište izveli u crvenom granitu – dakako, uz veæ na-
glašenu ukupnu dominaciju bijele boje cjelokupnoga pro-
stora. (HMA-HAZU-BB, 1984.b: Likovna obrada)
Sl. 21. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
tlocrt stropa ispod kora i dispozicija rasvjete, 1984.
Fig. 21 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, ceiling plan below
the choir and disposition of lights, 1984
Sl. 20. B. Bernardi: Oblikovanje unutrašnjosti
konkatedralne crkve sv. Petra apostola u Splitu,
svetohranište, 1984. (neizvedeno)
Fig. 20 B. Bernardi: Interior design of St Peter's
Concathedral Church in Split, tabernacle, 1984
(unrealized)
nakula i krstionice podie, pak, na bazi osme-
rokutna tlocrta, èime i oblikovno definira za-
jednièki nazivnik ovoga vrijednog, ali naalost
nerealiziranog liturgijskog ansambla.
U stalno prisutnoj tenji postizanju idejnoga i
plastièkoga jedinstva, Bernardi traga svoj-
stvenom senzibilnošæu za poveznicom kojom
bi na autorski originalan naèin objedinio svu
razlièitost zahtjeva oblikovanja liturgijskoga
prostora. Buduæi da je „svim ovim arhitekton-
skim, oblikovnim i programskim zahtjevima
trebalo dati zajednièki nazivnik, nešto što æe
cjeloviti prostorni dojam izraziti u karakteri-
stiènoj sintagmi”,
90
Bernardi za splitsku kon-
katedralu pronalazi i predlae naziv – „Bijela
katedrala”.
91
Saimajuæi u sebi, prema auto-
rovu obrazloenju, „istodobno i uzrok i po-
sljedicu, takav naziv uvjetuje dominantno pri-
sustvo bijele boje, gdje se uz povoljne tehniè-
ke, optièke i svjetlosne konzekvence izazvane
njenom uporabom, snano ukazuje na simbo-
lièko znaèenje u moralnom i religioznom smi-
slu”.
92
Znaèajno je kako pritom odmah nagla-
šava i naèin na koji æe bjelina biti ostvarena –
u prvom redu prikladnom uporabom materi-
jala (kamen), kao i tretiranjem cjelokupne
konstrukcije finom bukom od bijeloga ce-
menta i svijetloga mramornog agregata. Na
ovome je mjestu, usporedbe radi, vrijedno
uoèiti jedan osvrt na Bernardijevo (neizvede-
no) idejno rješenje središnje plohe iza oltara
crkve sv. Ivana Krstitelja u Zadru, u kojem –
iskljuèivo tonskom intervencijom u tehnici
mozaika – jasno dolazi do izraaja cjelovitost
autorove poveznice likovnoga i simbolièkoga




Buduæi da je „crkva-graðevina uvijek bila (...)
jedno od najzahtjevnijih arhitektonskih dje-
la”, ono u smislu „saetka religijska i kultural-
na modela obvezuje arhitekta da istodobno
radi na više razlièitih razina: funkcionalnoj,




sadraja i metoda upuæuje na izraenu potre-
bu interdisciplinarnoga dijaloga kako bi se
razlièitim oblicima znanja i senzibiliteta mo-
glo usklaðeno komunicirati istu zbilju. Kako
je vidljivo iz primjera priloenoga istraivanja,
liturgijska su naèela i teološki postulati bitno
utkani u idejna rješenja i oblikovanje te nuno
pretpostavljaju (u)poznavanje i dublje razu-
mijevanje teoloških smjernica kako bi iste
mogle postati i dragocjenim izvorom kreativ-
noga nadahnuæa. Oblikovanje unutrašnjosti
liturgijskoga prostora takoðer podrazumijeva
prepoznavanje njegove vane zadaæe kao
„objedinitelja umjetnièkih ostvarenja”, odno-
sno „nositelja zajedništva više likovnih um-
jetnosti...”.
95
Na ovaj je izazov „oprostorenja duhovnog na
arhitektonski primjeren i jasan naèin”
96
Ber-
nardo Bernardi pokušao cjelovito odgovoriti
kao arhitekt i dizajner koji potjeèe iz exatov-
skih zasada osjetljivih na pojam sinteze pla-
stièkih umjetnosti. Uvid u ovo dosad nei-
straeno podruèje autorova djelovanja u obli-
kovanju liturgijskoga prostora upotpunjuje
svestranu sliku Bernardijeva djela
97
te otvara
put daljnjem istraivanju njegova opusa.
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Sl. 22. B. Bernardi: Konkatedralna crkva sv. Petra
apostola u Splitu, oblikovanje glavnih vrata
ulaznoga proèelja, 1984. (dovršeno 1987.)
Fig. 22 B. Bernardi: St Peter's Concathedral Church
in Split, design of the main portal of the church
front, 1984 (finished in 1987)
Sl. 23. B. Bernardi: Unutrašnjost konkatedralne
crkve sv. Petra apostola u Splitu, oblikovanje
glavnih vrata, škropionice i stropa ispod kora, 1984.
(dovršeno 1987.)
Fig. 23 B. Bernardi: Interior of St Peter's
Concathedral Church in Split, design of the main
portal, the font and the ceiling below the choir,
1984 (finished in 1987)
90 HMA-HAZU-BB, 1984.b: Bijela katedrala
91 Prema rijeèima autora „vjernièki naziv od milja za njiho-
vu katedralu; prihvatljiv i za puèkuuporabu” (HMA-HAZU-BB,
1984.b: Bijela katedrala).
92 HMA-HAZU-BB, 1984.b: Bijela katedrala
93 @upni upravitelj sv. Ivana Krstitelja u Zadru u doba
Bernardijeva ureðenja interijera ove crkve, u pismu Z. Ber-
nardi zapaa kako „površina mozaika, prema Bernardijevu
projektu predviðena na cjelokupnoj površini kaskadno po-
stavljenih, vertikalnih ploha iza oltara, zapoèinje teæi veæ
od podne razine punom duinom zida (širine oko 20 m).
Mozaik zamišljen tako da iskljuèivo tonski simbolizira
sadraj naslovnika crkve, zelenim koloritom postupno pre-
lazi u modri, te konaèno i nebesko plavi ton, èime se poku-
šao simbolizirati sam pojam krštenja”. Na taj naèin „ova
najveæa i najèasnija ploha u crkvi postaje umjetnièkom
iskaznicom samoga naslova crkve. (...) Bernardijeva je to
zamisao; volio je simboliku. Ali ne apstraktnu i neodreðe-
nu i nerjeèitu, nego snanu i zbiljsku – rekao bih funkcio-
nalnu” (HMA-HAZU-BB, 1987: 2-3).
94 Šaško, 2007: 15
95 ...èije je „jedinstvo razlièitosti moguæe tek u jedinstvu
duhovnih obzorja, gdje formalne razlike u pravom smislu
moraju donositi zajednièkoj vrijednosti ostvarenja” (Pre-
merl, 1996: 109).
96 Premerl, 2006: 25
97 Bernardi je prije kraja svoga ivotnog i stvaralaèkog
puta rado prihvatio ponudu za oblikovanje daljnjega pro-
jekta nove crkve i njena cjelovitoga dizajna, ali – „za svoju
dušu, kao poklon”, ne naplativši ništa (prema kazivanju
Zdenke Bernardi). Ova ivopisna crtica potvrðuje se pro-
mišljanjem I. Zidiæa usmjerenosti Bernardijeve stvaralaèke
pozornosti prema prostornoj problematici memorijalnih,
kulturnih i liturgijskih tema u „završnom, sublimacijskom
periodu njegova stvaranja u kojem se suavanje egzisten-
cijalnoga prostora nadoknaðuje produbljavanjem esenci-
jalnoga” (Kaštelan i sur., 1987: 5).
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Saetak
Summary
Interior Design of St Peter's Concathedral Church in Split
The architect, designer and design theoretician Ber-
nardo Bernardi (1921-1985) created a multi-dimen-
sional architectural and design oeuvre including
theoretical publications between 1951 and 1985.
After his graduation from the Architecture Depart-
ment at the Faculty of Engineering of the University
of Zagreb in 1948 he started his recognizable and
dynamic professional career as a free lance archi-
tect and designer. His prolific career encompassed
not only architectural design but also a wide range
of professional activities including interior design
of public, business and private premises, furniture
industrial design, and exhibition layout. Moreover,
he was involved in the most significant events in
the history of Croatian design.
With the aim to offer a revealing insight and a criti-
cal evaluation of Bernardi's outstanding and pro-
lific work, this research has pointed up the un-
known and unresearched segments of the author's
liturgical interior design of which his relevant bibli-
ography does not provide sufficient information.
This paper presents a research on this segment of
the author's work exemplified by the St Peter's
Concathedral Church in Split. The paper deals also
with the context and circumstances of the construc-
tion stages with the aim to provide a better insight
into the given theme.
The paper looks into the chronological period of the
church construction, or in other words, the charac-
teristics of the architectural scene of Split in the
1970s with the aim to illustrate the extent to which
the design of St Peter's Concathedral Church was
conditioned by various circumstances. This might
contribute to aproper understandingof the architec-
tural expression which was strictly conditioned by a
compromising urban planning solution as far as the
selection of the site was concerned. Deeply en-
closed and introverted design of the church is em-
bodied in a dominant form of a truncated pyramid,
quite hermetic in relation to the surrounding area.
In 1984 Bernardo Bernardi was commissioned to
work out a conceptual design of the church interior
with his collaborators F. Barišiæ and V. Freund. Its
scope encompassed the design of the main part of
the church, the presbytery, the choir above the
front entrance, the confessional, two sacristies, the
front and two side entrances with the wind screens
and a spiral staircase to the choir. The contract also
stipulated the conceptual design of the altar, the
pulpit, the tabernacle, the baptistery, the font, the
pews, the seats for the clergy, and wardrobes and
counters in the sacristies. Such a task necessarily
presupposed a certain gesamtkunstwerk consider-
ing the fact that its realization implied a mutual per-
meation of the inner theological and the artistic
hermeneutic paradigms. Bernardi accomplished
this task in his own way; his professional career
started with the group ”Exat 51” as the synthesis of
all arts. His treatment of the existing concrete beam
structure is architecturally appropriate and is real-
ized by means of an expressive plasticity of the cof-
fered ceiling without an attempt to impose his
ideas on the given centrality of space.
It seems appropriate here to consider the issue of a
longitudinal and central organization of liturgical
space since these layout concepts conditioned cer-
tain standards of Christian architecture both in its
theological and semantic aspects as well as regard-
ing architectural and technical solutions. As most
experts believe, this actually raised the issue of a
functional typology.
A specific feature of the interior design is certainly the
established symbolic and design link of the new St
Peter'sConcathedral Churchwith theStDuje'sCathe-
dral in Split bymeansof a conceptual transpositionof
an octogonal plan of the former emperor's mauso-
leumasaunique expressionof the temporal and spa-
tial continuity. Pursuing this concept, Bernardi de-
signed the pedestal of the altar precisely on the basis
of an octogonal plan and the corresponding ceiling
coffer which reflects the form of the pedestal. Spatial
position of the altar is emphasized by intensive artifi-
cial light. Symbolism of an archetypal vertical dimen-
sion between the altar and the dome where the tran-
scendental is achieved by means of light
dematerialization can be clearly recognized in this re-
lationship. Light accentuates the required theological
principle of the centrality of space as well as the pow-
erful meaning of a special place. The entire sanctuary
is articulated by means of the immersion of the
octogonal altar into the space for the congregation
and leaving just some kind of a ”bridge” as a commu-
nication link with the other narrow part of the presby-
tery whose symmetrically designed ends house the
tabernacle on the right and the font on the left side,
within two shallowly fluted corner chapels. Owing to
the fact that the proposed spatial organization
seemed untenable from the liturgical perspective, a
set of theologically expert recommendations were
given regarding the design of the pulpit, tabernacle
andbaptistery. This in turn raised furtherquestionsof
the extension or redesign of the entire church for
functional and theological reasons.
A dynamic interrelationship of the presented meth-
ods stresses the need for an interdisciplinary dia-
logue in which various forms of knowledge and sen-
sitivities might be coordinated in order to communi-
cate the same reality. The aim of this paper is to de-
velop a proper understanding of the theological
guidelines which could be then viewed as a source
of creative inspiration and not creative barriers.
Moreover, the idea is to highlight the complexity of
an approach to liturgical space understood as a
place of cross-fertilization of various forms of arts.
Bernardo Bernardi tried to respond to this challenge
in an integral way both from an architectural as well
as a design perspective. His background in the Exat
group helped to develop his sensitivity for the syn-
thesis of plastic arts. The insight gained into this
unresearched segment of Bernardi's work com-
pletes his image as a prolific artist but also opens up
new dimensions in the research of his work.
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studija Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, s teištem znan-
stvenoga rada na povijesti i teoriji oblikovanja i ar-
hitekture druge polovice 20. stoljeæa. Objavljivala
je priloge u „Vijencu”, kao i osvrte na recentne
izlobe. Poloenim struènim ispitom Muzejsko-do-
kumentacijskoga centra u Zagrebu stekla je muzej-
sko struèno zvanje kustosice.
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